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ZAPROSZENIE 
REKTOR I SENAT POLITECHNIKI ŁóDZKIEJ 
UPRZEJMIE ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOSC 
100 - L E C I A U R O D Z I N 
PROFESORA BOHDANA STEFANOWSKIEGO 
TWÓRCY I PIERWSZEGO REKTORA 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 
ORAZ 
WRĘCZENIA DYPLOMÓW DOKTORSKICH 
Uroczystość odbędzie się w dniu 24 maja 1983 r. o godz. 11.15 
w Audytorium im. Andrzeja Sołtana, ul. Żeromskiego 116. 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
- HYMN PAŃSTWOWY 
- OTWARCIE UROCZYSTOŚCI PRZEZ JM REKTORA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ PROF. DR HAB. 
JERZEGO KROH 
- REFERAT - ,.PROF. BOHDAN STEFANOWSKI - TWóRCA I PIERWSZY REKTOR POLITECH-
NIKI ŁÓDZKIEJ" - JM REKTOR Pl PROF. DR HAB. JERZY KROH 
- PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE 
- WRĘCZENIE DYPLOMÓW DOKTORA HABILITOWANEGO 
- WRĘCZENIE DYPLOMÓW DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH, CHEMICZNYCH I MATEMA-
TYCZNYCH 
- WRĘCZENIE JUBILEUSZOWYCH DYPLOMÓW MAGISTRA INŻYNIERA 
- WRĘCZENIE ODZNACZEŃ 
- GAUDEAMUS IGITUR 
- ODSŁONIĘCIE POMNIKA PROF. DR BOHDANA STEFANOWSKIEGO, UL. GDAŃSKA 172/174 
W gmachu Chemii jest zorganizowana wystawa posw1ęcona prof. Bohdanowi Stefanowskiemu 
i jego działalności na terenie Łodzi - czynna w dniach 24-26 maja 1983 r. w godz. 9.00-17.00. 
XXXVIII LAT POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 
Profesor BOHDAN STEFANOWSKI 1883-1976 r. 
I 
Profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, doktor h.c. Politech-
niki Łódzkiej i Warszawskiej. Twórca i pierwszy rektor Politechniki 
Łódzkiej, inicjator powołania Instytutu Techniki Cieplnej i Insty-
tutu Włókiennictwa w Łodzi. 
Organizator pierwszego w Polsce na miarę światową Laboratorium 
Maszyn Cieplnych i założyciel Instytutu Techniki Cieplnej Politech -
niki Warszawskiej . 
Twórca warszawskiej szkoły termodynamiki. 
Autor pierwszych w Polsce podręczników akademickich z termo-
dynamiki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. 
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